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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
violencia familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de la ciudad de Huaral. La muestra quedará conformada por 
245 alumnos de secundaria entre varones y mujeres. Los instrumentos utilizados 
fueron el Cuestionario de violencia familiar VIFA y el Inventario de Inteligencia 
Emocional de Baron. Los resultados muestran que existe una baja relación 
inversamente proporcional entre las variables violencia familiar e inteligencia 
emocional 
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ABSTRACT 
This research aims to determine the relationship between domestic violence and 
emotional intelligence in school students of an educational institution in the city of 
Huaral The sample will be composed of 250 high school students between men 
and women. The instruments used were the Family Violence Questionnaire VIFA 
and Emotional Intelligence lnventory Baron. The results show that there is a low 
inverse relationship between the variables family violence and emotional intelligence 
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